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研究成果の概要：生体の機能と形態を画像化できる高速撮像可能な蛍光 X 線 CT の基
礎・開発研究を行った。本装置は、シートビームで撮影を行うため、試料を回転する
だけで画像が得られる第 2 世代の CT 装置に類似した装置である。ファントム及び脳
固定生体試料を撮影し、本法により世界で初めて標識物質に含まれるヨウ素分布画像
を得ることに成功した（Optics letter33:2494,2008）。本研究で、実用前段階の蛍光
X 線 CT 装置を製作するための基礎技術の開発研究ができた。  
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初めて成功している[Proc. SPIE 5535:380, 
























































リスタン前段加速器 AR ring の放射光科学研
究施設で行う。主な機械的駆動部と蛍光 X線




























































図 2 正常マウスの脳の再構成画像 
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○出願状況（計 1 件） 
名称：蛍光エックス線検出装置 
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